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＜結果と考察（第 5章～第 10章）＞ 
 第 5 章から第 10章では、各々の研究の目的と方法、結果と考察について述べた。日本の





















 保育の場における専門的発達とメンタリング（第 9章・第 10章）は、A 園という特定の
園の事例である。「保育者の専門的発達における年次的特徴と変化―保育経験と指導・支









＜総合考察（第 11章・第 12章）＞ 






























 第 3 回の公開審査会は、2015 年 2月 19日 18 時に行われた。修正を組み込んで発表が行
われ、質疑についても適切な解答がなされた。最終試験では学力の確認を含め、それまで
の修正が適切になされたことを認めると共に、誤字などの修正が求められ、それは主査に
一任された。その修正がなされることとして、博士論文として合格とされた。 
 
